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ABSTRAK
Pernikahan dini merupakan fenomena yang saat ini masih ada di sekitar kita.
Kekerasan dalam pernikahan dini masih banyak terjadi dan masih menjadi trend dan
isu global. Kurang matangnya emosional dan kurang mapannya dalam hal ekonomi
turut menjadi penyebab terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga pada remaja
yang menikah muda. Tujuan penelitian ini adalah mengekskplorasi pengalaman
wanita menikah muda yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di Kota
Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
fenomenologi. Lima orang partisipan dipilih menggunakan teknik purposive
sampling dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Hasil wawancara
ditranskrip secara verbatim dan dianalisis dengan menggunakan metode Collaizi.
Hasil penelitian didapatkan 7 tema yaitu: 1) proses perkenalan identitas, 2)
pernikahan dini/muda, 3) awal KDRT, 4) penyebab dari KDRT, 5) bentuk-bentuk
KDRT, 6) reaksi menyikapi KDRT, dan 7) dampak dari KDRT. Disarankan kepada
remaja putri yang berkeinginan menikah muda untuk lebih hati-hati dalam
memutuskan keputusan untuk menikah dini, sebaiknya menikah jika kedua belah
pihak telah merasa cukup matang dalam membina keluarga agar tidak terjadi
kekerasan dalam rumah tangga di kemudian hari. Disarankan juga bagi perawat untuk
selalu siap sedia melakukan penanganan yang cepat dan tepat bagi korban kekerasan
baik fisik maupun psikologi.
Kata kunci : kekerasan dalam rumah tangga,  pernikahan dini/muda, studi
fenomenologi
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ABSTRACT
Early marriage is a phenomenon that currently exists around us. Violence in early
marriage is still prevalent and remains a global trend and issue. Mature lack of
emotional and less well established in terms of economics also contributes to the
occurrence of domestic violence in young married adolescents. The purpose of this
study is to explore the experience of early marriage women who experienced
domestic violence in Padang city. This research uses qualitative method with
phenomenology approach. Five participants were selected using purposive sampling
techniques and data were collected through in-depth interviews. Interview results
were transcribed verbatim and analyzed by Collaizi method. The results of the
research were 7 themes: 1) identity introduction process, 2) early marriage, 3) early
domestic violence, 4) causes of domestic violence, 5) kinds of domestic violence, 6)
reaction to domestic violence, and 7) impact of domestic violence . It is advisable for
young women who wish to married in young age to be more careful in deciding the
decision to marry early, should be married if both parties have felt mature enough in
fostering the family to avoid violence in the household in the future. It is also
recommended for nurses to always be ready to do quick and proper handling for
victims of violence both physical and psychological.
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